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T：  This is Monshirocho. Monshirocho is Cabbage 
Butterfly. Look at this egg. What color is it?
Ss： Yellow.     
T： Yes, it’s light yellow. Is the egg round or oval? 
Ss： Oval.
T：  Yes. Look at this picture. What’s this caterpillar 
eating?
Ss： Cabbage.
T：  That’s right. Look at Agehacho. Agehacho is 
Swallowtail Butterfly. Here is a picture of tsubame, 
a swallow. Look at its tail and now look at the 
swallowtail butterfly’s wing.
Ss： Ah! 
T：  Look! This is an orange leaf. Swallowtail 
caterpillars like orange leaves. Can you find the 
egg in your book? 
Ss： Yes.    
T： Is it oval?
Ss： No. Round. 
T：  Look at this chart. There are four stages in the 










T： Is butterfly konchu?
Ss： Yes.
T：  That’s right. A butterfly is an insect. Konchu is 
insect in English.      
T： How many legs do you see?    
Ss： Six. 
T： Yes. An insect has six legs.
T： How many wings do you see?
Ss： Four.
T： Yes. Look at tombo, a dragonfly.    
Ss： Okay. 
T： Is a dragonfly an insect?    
Ss： Yes.  
T： Can you find kumo, a spider? 
Ss： Yes.
T： Is a spider an insect?    
Ss： Ummmm….
T： Let’s count the legs.
Ss：  One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight 
legs!
T： So, a spider is not an insect. 
  Look at the butterfly and the dragonfly. How 
many body parts do you see? Two parts, three 
parts, four parts?
Ss： Three. 


































































　表 1 の「ちょうちょ」の替え歌 “The Mother 










　グループ活動は、 1 ・ 2 年生から取り組んでき

























1 ．An insect has eight legs.
2 ．An insect has three body parts.
3 ．A spider is an insect.
4 ．Swallowtail butterflies like cabbage.
5 ． Butterfly lifecycle： Egg, pupa, caterpillar, and 
butterfly.
6 ．A butterfly has six wings.



























T： Hello, Caterpillar. How are you? 
C： Good, but I’m hungry. 
T： Do you want to eat orange leaves?
C： No, I like cabbage.
T： Okay. Here is a cabbage leaf for you.
C： Thank you. Yum, yum.
T： Does your mom like cabbage, too?
C： No, my mom likes hananomitsu, nectar.
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